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   摘要 在明清两代剧坛上，出现了大量抑圣为狂、长歌当哭的抒愤喜剧。
作为文人喜剧的重要组成部分，这些剧作题材广泛，形式多样，语言诙谐尖
刻，以嬉笑怒骂代穷途之哭，在深刻戟刺封建末世黑暗现实的同时，真实地记
录了剧作家的创作心 与主体意识，具有较高艺术价值和认识价值。  








































































































































































































































































































































  注释：  
  [1]明·胡侍：《真珠船》。  
  [2]《曲海总目提要》卷五《狂鼓史》条。  
  [3]《四声猿》引。  
  [4]《题〈四声猿〉》。  
  [5]王衡（1561-1609），字辰玉，号缑山，江苏太仓人，撰《郁轮袍》、
《真傀儡》、《没奈何哭倒长安街》等杂剧。  
  [6]《盛明杂剧》本评语。  
  [7]《远山堂剧品》。  
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